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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА  
«ВАЛИКАР» У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ В ПЕРИОД ИНТЕНСИВНЫХ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
 
Сообщение 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
 
Во втором сообщении цикла статей по результатам клинической апробации лекарственного 
средства «Валикар» у 31 спортсмена-единоборца в условиях интенсивных тренировочных нагру-
зок представлены результаты исследования динамики лабораторных (гематологических и био-
химических) показателей. Полученные результаты продемонстрировали отсутствие сколько-
нибудь значимого отрицательного влияния ЛС «Валикар» на состояние защитной, кислородтран-
спортной, дыхательной, реологической функций крови и активность эритропоэза. Наибольшие 
изменения в динамике биохимических показателей по окончании приема ЛС «Валикар»и програм-
мы апробации были выявлены в группе спортсменов, принимавших плацебо, в параметрах белко-
во-азотистого обмена: увеличение концентрации мочевины, снижение содержания общего белка 
и креатинина в сыворотке крови по  сравнению с исходным состоянием. 
Группа спортсменов, принимавших ЛС «Валикар», отличалась от группы, принимавшей плацебо, 
снижением содержания креатинина и более высоким содержанием альбуминов после завершения 
программы апробации, что можно рассматривать как более благоприятную тенденцию. 
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EFFICIENCY OF MEDICINAL AGENT «VALIKAR» IN ATHLETES-WRESTLERS 
DURING THE INTENSIVE TRAINING LOADS  
 
Communication 2. DYNAMICS OF COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HAEMATO-
LOGICAL & BIOCHEMICAL INDICATORS 
 
In the second report of the series of articles on the results of clinical testing of the medication agent “Val-
ikar” in 31 martial arts athletes in conditions of intense training loads, the results of a study of the dy-
namics of laboratory (hematological and biochemical) indicators are presented. The results demonstrat-
ed the absence of any significant negative effect of the “Valikar” on the state of the protective, oxygen 
transport, respiratory, rheological functions of the blood and the activity of erythropoiesis. The largest 
changes in the dynamics of biochemical parameters at the end of taking “Valikar” drugs and testing pro-
grams were identified in the group of athletes who took placebo in the parameters of protein-nitrogen 
metabolism: an increase in the concentration of urea, a decrease in the content of total protein and creat-
inine in blood serum compared to the initial state. The group of athletes taking "Valikar" differed from 
the placebo group with a decrease in creatinine and a higher albumin content after the completion of the 
testing program, which can be considered as a more favorable trend. 
 




Введение. В рамках проведения клиниче-
ской апробации ЛС «Валикар» [1] у 31 
спортсмена-единоборца в период интенсив-
ных тренировочных нагрузок. В период 15 
дневного курсового приема препарата было 
исследовано его влияние на состояния гема-
тологических и биохимических показателей в 
соответствии с программой апробации.  
Основная часть. Измерение указанных 
гематологических, биохимических и гормона-
льных параметров проводились в соответствии 
со стандартными методиками [2].   
Динамика изменений гематологических 
параметров крови у спортсменов-
единоборцев, принимавших ЛС «Валикар». 
Исследование динамики изменений гема-
тологических параметров крови под влияни-
ем ЛС “Валикар” выполнялось с использова-
нием венозной крови с антикоагулянтом на  
автоматическом гематологическом анализа-
торе «SYSMEX KX-21» (Япония). 
По изменению гематологических показа-
телей крови проводилась оценка состояния 
защитной, кислородтранспортной, дыхатель-
ной, реологической функций крови, а также 
активность эритропоэза по содержанию ре-
тикулоцитов и их субпопуляций в крови ис-
пытуемых спортсменов на трех этапах про-
граммы исследования.  
Результаты изменения гематологических 
показателей у спортсменов-единоборцев при 
приеме ЛС «Валикар» представлены в табли-
це 1.  
Следует заметить, что в результате 15 
дневного приема ЛС «Валикар» не было вы-
явлено изменений вышеперечисленных фун-
кций крови в обеих группах испытуемых 
спортсменов на всех этапах обследования. 
Исключение составляли значения индекса 
созревания ретикулоцитов и значения сред-
них ретикулоцитов в крови испытуемых гру-
ппы В. Индекс созревания ретикулоцитов 
снижался к третьему этапу обследования по 
сравнению с исходными значениями с 
3,10±0,42 до 1,55±0,45% (р<0,05). Значения 
средних ретикулоцитов также снижались на 
третьем этапе обследования по сравнению с 
первым с 2,79±0,46 до 1,49±0,42 % (р<0,05). 
Данные изменения показателей свидетельст-
вовали о снижении активности эритропоэза в 
группе спортсменов, не принимавших ЛС 
“Валикар”. 
Состояние защитной функции крови из-
менялось следующим образом. У испытуе-
мых группы А содержание лейкоцитов сос-
тавляло соответственно 6,97±0,49; 7,14±0,49 
и 6,37±,42 ×109/л, в группе В – 6,68±0,33; 
6,27±0,33 и 6,10±0,42 ×109/л соответственно 
на первом, втором и третьем этапах исследо-
вания (р>0,05).  
Содержание гемоглобина у испытуемых 
группы А снижалось на втором этапе иссле-
дования по сравнению с первым с 





















Таблица 1. – Динамика гематологических показателей у испытуемых групп А и В при приеме  
препарата «Валикар» 
 
Первое обследование Второе обследование Третье обследование 
Группа А Группа В Группа А Группа В Группа А Группа В 
WBC, ×109/л 
6,97±0,49 6,68±0,33 7,14±0,49 6,27±0,33 6,37±0,42 6,10±0,42 
RBC, ×1012/л 
5,41±0,12 5,32±0,09 5,35±0,11 5,32±0,09 5,42±0,12 5,34±0,08 
HGB, г/л 
157,31±3,24 153,40±2,47 156,38±2,96 154,53±2,42 157,88±2,94 154,87±2,21 
HCT, % 
46,93±0,85 46,05±0,67 46,56±0,73 45,99±0,61 47,33±0,76 46,07±0,59 
MCV, ф/л 
86,92±1,15 86,69±0,64 87,05±1,11 86,44±0,58 87,03±1,15 86,42±0,62 
MCH, п/г 
29,12±0,39 28,87±0,26 29,30±0,38 29,07±0,26 29,10±0,34 29,05±0,29 
MCHC, г/дл 
33,50±0,25 33,32±0,18 33,56±0,20 33,60±0,19 33,39±0,24 33,62±0,18 
PLT, ×109/л 
235,13±12,46 224,07±11,9 231,88±10,77 231,80±11,43 219,13±10,47 224,47±11,86 
RDW-SD, ф/л 
42,97±1,02 41,34±0,42 42,61±0,87 40,94±0,39 42,61±0,81 40,82±0,36 
RDW-CV, % 
13,89±0,33 13,33±0,13 13,63±0,26 13,14±0,10 13,38±0,33 13,15±0,10 
PDW, ф/л 
12,21±0,55 12,60±0,73 12,00±0,59 11,14±0,46 12,26±0,58 12,08±0,59 
PCT, % 
0,24±0,01 0,22±0,01 0,23±0,01 0,22±0,01 0,22±0,01 0,22±0,01 
NEUT, ×109/л 
3,97±0,40 3,86±0,31 3,94±0,39 3,15±0,22 3,60±0,33 3,12±0,25 
LIMF, ×109/л 
2,16±0,12 1,97±0,16 2,34±0,13 2,32±0,18 2,14±0,10 2,12±0,17 
MONO, ×109/л 
0,63±0,04 0,66±0,06 0,67±0,04 0,62±0,04 0,62±0,04 0,65±0,06 
EO, ×109/л 
0,18±0,04 0,16±0,03 0,18±0,03 0,18±0,03 0,18±0,03 0,17±0,04 
BASO, ×109/л 
0,03±0,00 0,03±0,00 0,03±0,00 0,03±0,01 0,03±0,00 0,03±0,01 
RET, ×1012/л 
0,70±0,06 0,59±0,07 0,59±0,05 0,62±0,08 0,58±0,04 0,56±0,06 
IRF, % 
2,86±0,38 3,10±0,42В,1,3 3,05±0,47 2,71±0,55 2,67±0,55 1,55±0,45В,1,3 
LFR, % 
97,14±0,38 96,90±0,42 96,95±0,47 97,33±0,55 97,41±0,55 98,45±0,45 
MFR, % 
2,66±0,37 2,79±0,46В,1,3 2,79±0,50 2,29±0,54 2,30±0,44 1,49±0,42В,1,3 
HFR, % 
0,20±0,09 0,31±0,17 0,26±0,11 0,38±0,19 0,29±0,16 0,06±0,06 
Примечание – *Достоверные различия между группами А и В;  






















На третьем этапе обследования значение 
данного показателя увеличивалось до 
157,88±2,94 г/л (р>0,05). У испытуемых гру-
ппы В отмечалась тенденция к росту концен-
трации гемоглобина с 153,40±2,47 г/л на пер-
вом этапе до 154,53±2,42 г/л – на втором и до 
157,88±2,94 г/л на третьем этапе исследова-
ния (р>0,05). 
Гематокрит крови на первом этапе иссле-
дования у испытуемых группы А составлял 
46,93±0,85%, а у испытуемых группы В – 
46,05±0,67 %, на втором этапе исследования 
– 46,56±0,73 и 45,99±0,61 % соответственно и 
на третьем этапе – 47,33±0,76 и 46,07±0,59 % 
(р>0,05). 
Концентрация эритроцитов у испытуемых 
группы А и В находилась в пределах клини-
ческой нормы: 5,41±0,12 и 5,32±0,09 ×1012/л 
на первом этапе исследования, 5,35±0,11 и 
5,32±0,09 ×1012/л – на втором этапе, 5,42±0,12 
и 5,34±0,08 ×1012/л – на третьем. 
Динамика изменений биохимических па-
раметров крови у спортсменов-единоборцев, 
принимавших ЛС «Валикар». 
 
 
Таблица 2. – Динамика биохимических и гормональных показателей у испытуемых групп  
спортсменов-единоборцев при приёме препарата «Валикар» 
 
Первое обследование Второе обследование Третье обследование 
Группа А Группа В Группа А Группа В Группа А Группа В 
Общий белок, г/л 
76,65±3,46 72,1±3,16В1,2 75,85±3,07 82,0±2,0В,1,2;2,3 75,74±2,35 75,46±1,8В,2,3 
Альбумин, г/л 
45,16±2,49 40,97±1,98 44,00±1,86 40,83±1,85 45,7±2,0*А,В 43,0±1,6*А,В 
Мочевина, ммоль/л 
3,93±0,19 3,85±0,24В,1,2 4,01±0,14*А,В 4,57±0,2В,1,2;*А,В 4,23±0,23 4,19±0,29 
Креатинин, мкмоль/л 
96,40±2,74 102,2±3,5В1,3 98,67±2,77А,2,3 101,73±3,60В,2,3 89,2±2,75А2,3 82,2±3,2В,1,3;2,3 
Мочевая кислота, мкмоль/л 
493,1±47,53 449,56±30,9 498,38±33,12 433,03±23,89 476,72±40,03 415,76±28,2 
АЛТ, Е/л 
23,56±2,81 20,86±2,42 24,53±2,36 21,12±2,26 28,59±5,01 30,21±5,1 
АСТ, Е/л 
32,66±2,33 29,22±1,99 33,56±2,10 28,43±2,04 29,42±1,43 31,27±4,32 
КФК, Е/л 
123,38±9,72 158,44±38,4 175,3±32,5А2,3 173,76±40,3 95,4±11,1А2,3 205,2±74,2 
Глюкоза, ммоль/л 
5,35±0,14 5,30±0,33 5,13±0,17 4,77±0,23 5,08±0,18 4,66±0,21 
Триглицериды, ммоль/л 
0,70±0,1*А,В 0,98±0,09*А,В 0,74±0,07 0,92±0,15 0,87±0,06 0,93±0,15 
Холестерин, ммоль/л 
2,91±0,16А1,3 2,93±0,14 3,01±0,20 2,80±0,17 3,45±0,17А1,3 3,30±0,24 
Первое обследование Второе обследование Третье обследование 
Группа А Группа В Группа А Группа В Группа А Группа В 
Тестостерон, нмоль/л 
24,86±2,47 28,89±1,45 26,84±2,62 29,45±1,32 23,27±1,62 25,31±2,44 
Кортизол, нмоль/л 
577,0±53,6 533,87±35,9 682,6±33,2*А,В 546,66±35,4*А,В 619,10±33,16 563,11±57,6 
Соматотропный гормон, нг/мл 
0,39±0,21 0,95±0,68 0,19±0,06 0,65±0,47 0,41±0,18 0,22±0,11 
 
Примечание – *Достоверные различия между группами А и В;  
















Для оценки влияния ЛС «Валикар» на по-
казатели биохимических параметров крови в 
период интенсивных тренировочных нагру-
зок исследовалась динамика углеводного 
(глюкоза), жирового (триглицериды, холес-
терин), белково-азотистого (мочевина, моче-
вая кислота, креатинин, альбумин, общий 
белок) обменов, ферментативной (АСТ, АЛТ 
и КФК) активности и гормонального (тестос-
терон, кортизол, соматотропный гормон) ста-
туса в двух группах испытуемых на трех эта-
пах клинической апробации в соответствии с 
ее программой.  
Концентрацию кортизола, тестостерона, 
соматотропного гормона определяли имму-
ноферментным методом (производитель реа-
ктивов ЗАО «Анализ Плюс» (Беларусь), из-
мерения проводили на плашеточном имму-
ноферментном анализаторе «SUNRISE» 
(Франция).  
Содержание глюкозы, триглицеридов, холе-
стерина, общего белка, альбумина, мочевой 
кислоты определялось колориметрическим 
методом; мочевины, креатинфосфокиназы 
(КФК), аспартатаминотрансферазы (АСТ), ала-
нинаминотрансферазы (АЛТ), креатинина – 
кинетическим методом стандартными набора-
ми ЗАО «Анализ Плюс» (Беларусь) с исполь-
зованием полуавтоматического спектрофото-
метра «Солар» (Беларусь).  
Динамика результатов биохимического ла-
бораторного обследования спортсменов пред-
ставлены в таблице 2. 
В соответствии с представленными в таб-
лице результатами следует, что исходные 
значения исследованных показателей не от-
личались в обеих группах испытуемых 
спортсменов. Исключение составило содер-
жание триглицеридов в сыворотке крови: в 
группе А (прием ЛС) значения данного пока-
зателя находилось в пределах от 0,70±0,1 
ммоль/л, а в группе В (приём плацебо) – 
0,89±0,09 ммоль/л (р<0,05). 
Наибольшие изменения в динамике био-
химических показателей были выявлены в 
группе спортсменов, принимавших плацебо, 
в параметрах белково-азотистого обмена. 
Так, содержание общего белка в сыворотке 
крови испытуемых этой группы увеличива-
лось с 72,1±3,16 г/л на первом этапе обследо-
вания до 82,0±2,0 г/л на втором и снижалось 
на третьем – до 75,46±1,8 г/л (р<0,05). При 
этом концентрация мочевины увеличивалась 
с 3,85±0,24 до 4,57±0,2 ммоль/л на втором 
этапе обследования (р<0,05).  
Содержание креатинина снижалось с 
102,2±3,5 до 101,73±3,60 и 82,2±3,2 мкмоль/л 
соответственно на первом, втором и третьем 
этапах обследования. Необходимо отметить, 
что концентрация мочевины и креатинина в 
сыворотке крови испытуемых группы В на 
втором этапе исследования выше, чем в гру-
ппе А (р<0,05). Концентрация альбуминов в 
сыворотке крови испытуемых группы А на 
третьем этапе исследований составляло 
45,7±2,0 г/л, что на 5,91% выше, чем у испы-
туемых группы В (43,0±1,6 г/л). 
Заключение. Таким образом, проведен-
ный анализ изменений гематологических и 
биохимических показателей у 31 спортсмена-
единоборца при 15 дневном курсовом приёме 
ЛС «Валикар» продемонстрировал практиче-
ски полное отсутствие сколько-нибудь зна-
чимого отрицательного влияния ЛС «Вали-
кар» на состояние защитной, кислородтранс-
портной, дыхательной, реологической функ-
ций крови и активность эритропоэза. 
Среди гематологических показателей вы-
явлены изменения только у спортсменов гру-
ппы, не принимавшей ЛС “Валикар”, и толь-
ко в снижении индекса созревания ретикуло-
цитов по окончании программы клинической 
апробации по сравнению с исходным состоя-
нием. 
Наибольшие изменения в динамике био-
химических показателей по окончании приё-
ма ЛС «Валикар» и программы апробации 
были выявлены в группе спортсменов, при-
нимавших плацебо, в параметрах белково-
азотистого обмена: увеличение концентрации 
мочевины, снижение содержания общего бе-
лка и креатинина в сыворотке крови по  сра-
внению с исходным состоянием. 
Группа спортсменов, принимавших ЛС 
«Валикар», отличалась от группы, принима-
вшей плацебо, снижением содержания креа-
тинина и более высоким содержанием аль-
буминов после завершения программы апро-
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